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nika. Molba mu je bila uslišana. U to vrijeme radi i u Tajništvu za sjedinjenje 
kršćana. Od 1970. tajnik je i komisije za dodjeljivanje nagrade »Kardinal Bea«. 
O. Schmidt vrlo je rezerviran u davanju izjava što se tiče njegove uloge 
kao tajnika kard. Bee. Ipak imamo neke podatke koji omogućuju određeni uvid 
u njegovu situaciju. Prije nego što je o. Bea posuo kardinal o. Schmidt bio je s 
njim radio svoju opširnu disertaciju. Tako je, sigurno, dobro poznavao misao 
o. Bee. U »Duh. dnevniku« čitamo što nam o. Schmidt piše o svojim vezama 
s o. Beom: »Imao sam nezasluženu prednost da sam gotovo četvrt stoljeća živio 
u intimnom prijateljstvu — najprije s ocem, a onda s kardinalom Beom. Na 
temelju našeg druženja prije kardinalata, a u prvom redu za vrijeme redovitih 
tjednih šetnji . . . mogao sam pretpostaviti, da sam duboko upoznao pokojni­
kovu ličnost« (str. 7). Iz tih činjenica smijemo zaključiti da je o. Schmidt bio 
duboko pripravljen da s kardinalom razmotri probleme, shvati njegovu misao 
i pomogne mu je ostvariti. 
Tko je slijedio zbivanje Koncila, zna za ulogu koju je kardinal Bea tada 
odigrao i to upravo na područjima koja su bila velika novost Koncila: u 
ekumenizmu, vjerskoj slobodi, odnosima sa židovskim narodom, odnosno s 
nekršćanskim religijama. No od Koncila prošlo je već 20 godina i osjeća se da 
je on današnjem naraštaju već tuđ. Važno je, dakle, da mu se prikaže ono 
veliko i odlučno zbivanje u Crkvi na područjima koja su tako odlučna za 
budućnost Crkve i čovječanstva. To je tim nužnije što su sredstva javnog 
komuniciranja već za vrijeme Koncila i odviše olako ukliještila ono zbivanje u 
sheme uzete iz političkog života »progresivci«-»konzervativci« dajući jedno­
stranu sliku kardinalove misli. Prijeko je potrebno da ta misao bude prikazi­
vana vjerno i u svojim pravim dimenzijama. Njegove su publikacije na početku 
njegova kardinalata imale 130 brojeva, a onda su narasle na 450. Izvanredno 
je važno pružiti punu sintezu njegove misli koja ima veliku važnost za budući 
život Crkve, pa i čovječanstva. Toj je sintezi o. Schmidt već mnogo pridonio. 
Nadamo se da će još pridonijeti. 
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